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Selskabets årsmøde blev holdt den 1. december 2016 i Vartov med temaet 
“At fejre reformationen – på godt og ondt”. Lektor Carsten Bach-Nielsen 
holdt foredrag om danske reformationsfejringer gennem tiden. Selskabets 
formand, lektor Anders Holm, talte om Grundtvigs syn på Luther og re-
formationen med særlig fokus på 1817, og professor Niels Henrik Greger-
sen sluttede mødet med et causeri om, hvad der egentlig er at fejre i 2017.
I tilknytning til årsmødet holdtes generalforsamlingen med Thorstein 
Balle som dirigent. Birgitte Stoklund Larsen ønskede at udtræde af be-
styrelsen, og i hendes sted indvalgtes Ingrid Ank. I årets løb er supple-
ant Hans Henrik Hjermitslev indtrådt i stedet for Rasmus Jensen. Bjarne 
Hansen genvalgtes som revisor, og kontingentet forblev uændret. 
Ved første styrelsesmøde derefter den 16. januar 2017 konstituerede sty-
relsen sig med Jes Fabricius Møller som formand, Ingrid Ank som næst-
formand, Hans Henrik Hjermitslev som kasserer og Anders Holm som 
sekretær. Der er holdt yderligere to styrelsesmøder den 16. marts og den 
1. juni. På dagsordenen har ikke mindst været den praktisk og økono-
misk mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet med trykning og 
distribution af årsskriftet. Flere muligheder og modeller har været drøftet, 
og der er håb om, at en løsning kan tilvejebringes, der hverken koster 
for mange penge eller for megen ulejlighed for styrelse og redaktion. Det 
kan ikke understreges nok, at tidsskrifter som Grundtvig-Studier udgør 
en essentiel del af den humanistiske forsknings infrastruktur. Grundtvig-
Studiers udgivere og redaktion tilhører det videnskabelige civilsamfund, 
er uafhængige af kommercielle og institutionelle interesser, og af samme 
årsag må styrelse og ikke mindst redaktionen arbejde vederlagsfrit og sam-
tidig konstatere, at der er tale om en underskudsforretning. Arbejdet gøres 
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som sagt frivilligt, og derfor er der ikke tale om noget martyrium, men 
lidt påskønnelse fra de institutioner og myndigheder, der gerne så forsk-
ningen fremmet hertillands, vil slet ikke være uvelkommen.
Grundtvig-Studier 2016 indeholder udgivelsen af breve til Marie Toft 
fra 1840’erne ved Jette Holm og oversættelsen “A Few More Words about 
Beowulf ” af Mark Bradshaw Busbee samt artiklen “Grundtvigs Brorson” 
og “Tre registre over Grundtvigs gendigtning af Brorson” begge af Sune 
Auken og Johan Damsgaard. Tre engelsksprogede bidrag samler sig te-
matisk om “I Kveld blev der banket paa Helvedes Port”: S.A.J. Bradleys 
urimede, metriske oversættelse af digtet følges af K.E. Bugges “The Ge-
nesis of a Poem” og Bradleys “Reflections of an Anglo-Saxonist”. Årbogen 
anmelder derudover Mikkel Crone Nielsens Om kirkekamp i en nybrudstid 
(Jes Fabricius Møller) og Niels Henrik Gregersens Den generøse ortodoksi 
(Theodor Jørgensen).
Selskabet bidrog igen i år til fejringen af Grundtvigs fødselsdag i Vartov. 
I samarbejde med Grundtvig-Akademiet og Grundtvigsk Forum var der 
arrangeret et velbesøgt seminar i Store Mødesal om Grundtvig og Europa, 
hvor Jes Fabricius Møller og Uffe Østergaard indledte med oplæg, der 
førte til en ivrig diskussion.
Igen i år må man forbavses over, hvor aktuel N.F.S. Grundtvig er, og 
hvor ofte hans navn drages ind i diskussioner og andre sammenhænge i 
det offentlige rum. Søgningen “Grundtvig” på Infomedia for perioden 8. 
september 2016 til 7. september 2017 (begge inkl.) giver 5.596 træffere. 
Til sammenligning giver “Stauning” 3.010, hvilket inkluderer den me-
get omtalte fra landsbyen af samme navn stammende Stauning Whisky, 
“Absalon” 2.224 og “Struensee” 683. (Der er tale om et bruttotal, der 
dækker over, at ordet kan forekomme flere gange i samme artikel, omtale, 
indslag m.v.). Den tilsvarende periode, der gik forud, giver 5.293 træffere 
på “Grundtvig”, og fra 2014 til 2015 var det 4.814. Man kan konkludere, 
at interessen for Grundtvig er stor og usvækket. Indholdsmæssigt dæk-
ker disse omtaler naturligvis alt fra ukvalificeret namedropping til oplyste 
diskussioner og artikler bygget på et egentligt kendskab til Grundtvigs 
forfatterskab. Det understreger blot vigtigheden af selskabets formål, at 
udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvig og at fremme studiet af hans 
virke. Interessen er der. Nogle mangler blot kendskabet.
